























mu	 izražavanju	 osnovnoškolaca	 u	 Hrvatskoj	 koje	 je	 anketno	 provedeno	pomoću	obrasca	 Google	
Drive.	U	anketi	je	sudjelovalo	438	učitelja	osnovnih	škola.	Cilj	istraživanja	bio	je	pokazati	da	je	u	21.	
















ština.	 Prema	Nacionalnom	 kurikulumu	 predmeta	 Hrvatski	 jezik	 iz	 2019.	 godine	 predlažu	 se	
sljedeća	područja	Hrvatskoga	jezika:	komunikacija	 i	 jezik,	književnost	 i	stvaralaštvo	i	kultura	i	
mediji,	a	četiri	osnovne	vještine:	slušanje,	čitanje,	pisanje	i	govorenje	trebaju	biti	zastupljene	u	
svim	 trima	 područjima.	 Smanjivanjem	 nastavnih	 područja	 te	 njihovim	 preimenovanjem	 ne	
rješava	se	problem	 loših	govorničkih	vještina	naših	 učenika.	 Uza	 sve	nastavne	 sadržaje	koje	































komunikacija	 je	sastavni	dio	profesionalne	karijere	gotovo	svakoga	 i	 tako	dalje.	Postavlja	 se	
pitanje	kako	naš	odgojno-obrazovni	sustav	priprema	naše	učenike	za	sve	komunikacijske	izazo-
ve.		
Nastavni	planovi	 i	programi	Hrvatskoga	 jezika	prepuni	 su	 jezičnih	 sadržaja,	ali	 to	nije	
dovoljno	za	komunikacijsku	kompetenciju.	„Jezična	se	sposobnost	provjeravala	stupnjem	usvo-
jenosti	gramatičko-pravopisnih	pravila	dok	su	komunikacijske	vještine,	osobito	vještine	govo-
renja	 i	 slušanja,	bile	 zanemarene	 jer	se	na	njih	gledalo	kao	na	čovjekove	biološki	 dane	 spo-
sobnosti”	(Bakota,	2010,	str.	10).	Ono	što	je	mladim	naraštajima	važno	za	novonastalo	tržište	
rada	jest	komunikacijska	kompetencija.		
„Za	 razliku	 od	 jezične	 kompetencije,	 komunikacijska	kompetencija	pokazuje	ne	 samo	
poznavanje	struktura	jezika	već	i	načela	uporabe	tih	struktura	u	različitim	društveno-kulturnim	





petencija	 kod	 većine	 nije	 dovoljno	 razvijena.	 Često	 će	 se	 čuti	 od	 učitelja	 hrvatskoga	 jezika	






































































lini	 tako	 i	 u	 svim	 funkcionalnim	 stilovima	 književnog	 standarda“.	 (http://www.sreckolistes.	
com/dokumenti_skola/dokumenti_pripravnici/pisani_rad_primjer_4.pdf)	Usmeno	izražavanje	
zahtjevno	je	područje	koje	kod	učenika	pretpostavlja	osvješćivanje	da	mu	je	potrebno	pozna-


































ostala	 jednaka,	 a	 opseg	 sadržaja	 nije	 se	 smanjio.	 Učiteljima	 je	 samo	 dana	 veća	 sloboda	 u	
odabiru	tekstova	(suvremeniji	književni	tekstovi,	neknjiževni	tekstovi)	pri	obradi,	ponavljanju	ili	
























































uvesti	 i	u	osnovne	škole	kako	bi	se	planirano	 i	 sustavno	podučavalo	učenike	one	sadržaje	 iz	
govorništva	koji	su	primjereni	njihovu	psihičkom	i	intelektualnom	razvoju.	
	„Kako	bi	naučili	učenike	nositi	se	s	pojavom	straha	kod	usmenog	ispitivanja	te	o	nači-
nima	komuniciranja	s	učiteljima	 i	ostalima	u	nastavnom	procesu,	u	našoj	 je	 školi	pokrenuta	
izvannastavna	 aktivnost	 Govorništvo.	 Iako	 živimo	 u	 doba	 tehnoloških	 čuda	 čijim	 kanalima	







jući	 tome	 što	 su	 uz	 fonetiku	 studirali	 još	 jedan	 studijski	 program	 (kroatistiku,	 pedagogiju,	
sociologiju,	neki	strani	jezik	i	sl.),	a	znanje	fonetičara	ostaje	neiskorišteno.	
O	potrebi	 uvođenja	 govorništva	 u	 odgojno-obrazovni	 sustav	mnogo	 je	 govorio	 autor	
najpoznatijih	knjiga	o	govorništvu	u	Hrvatskoj	Ivo	Škarić	(Barbir,	2014).	Do	2012.	godine	održa-
vala	se	Govornička	škola	koja	je	funkcionirala	kao	tečaj	govorništva	za	srednjoškolce	u	trajanju	





























































































































ocjena	 nedovoljan	(1)	 dovoljan	(2)	 dobar	(3)	 vrlo	dobar	(4)	 odličan	(5)	
N-	412	 7	 81	 278	 52	 0	


















Vidljivo	 je	 da	odgojno-obrazovni	djelatnici	u	osnovnim	 školama	smatraju	govorništvo	
poželjnim	 predmetom.	Uvođenje	 govorništva	 kao	 zasebnoga	 predmeta	 olakšalo	 bi	mnogim	
predmetnim	učiteljima	podučavanje	njihova	predmeta	jer	bi	se	manje	bavili	govorničkim	vješti-
nama	 učenika.	 Učenici	 bi	 teme	 svojih	 izlaganja	 uzimali	 iz	 svih	 predmeta,	 najčešće	 prema	
vlastitim	sklonostima,	što	bi	učenicima	također	bila	velika	korist.	Pripremajući	se	za	izlaganje	ili	
govor,	istraživali	bi	različite	izvore	(tiskane	i	digitalne),	razvijali	informacijsku	pismenost,	usvajali	


































































izražavanja	učenika	 (i	u	 razrednoj	 i	u	predmetnoj	nastavi).	Na	pitanje	o	korisnosti	uvođenja	



















































on	 the	 other	 hand	 computers	 and	 social	 networks	 dependency,	 physically	 separates	 people,	 which	
changes	communication	patterns.	Young	people	are	the	ones	who	are	subject	of	the	changes	mentioned	
before.	We	 are	 witnessing	 deterioration	 in	 language	 expression	 of	 our	 primary	 school	 pupils,	 where	
difficulties	are	evident	in	both	writing	and	oral	expression	(reading	and	speaking).	The	aim	of	this	paper	
is	 to	 highlight	 the	 difference	 between	 language	 and	 communication	 competence,	 to	 point	 out	 the	
importance	of	oratory	as	a	discipline	 in	 the	ancient	period	and	today,	and	 to	present	a	 survey	of	oral	
expression	 of	 primary	 school	 pupils	 in	 Croatia	which	 was	 done	 through	 the	 Google	 Drive	 Form.	 438	
primary	school	teachers	were	involved	in	the	survey.	The	aim	of	the	research	was	to	show	that	in	the	21st	
century	 it	 is	 extremely	 important	 to	 introduce	 oratory	 into	 the	 primary	 school	 educational	 system	
because	the	survey	results	confirmed	the	first	hypothesis	that	the	oral	expression	of	our	primary	school	
pupils	 is	mediocre.	Oratory	 is	a	discipline	that	 is	by	no	means	outdated.	At	 this	 time	of	globalization,	























Die	 Rhetorik	 ist	 keinesfalls	 eine	 veraltete	 Disziplin.	 Im	Zeitalter	 der	Globalisierung,	 des	 gegenseitigen	






Schlüsselwörter:	Rhetorik,	 Sprachkompetenz,	 kommunikative	 Kompetenz,	 Lehrplan,	 Bildung	 und	
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